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Residus municipals, 
recursos comarcals 
Resum: L'aprovacló de la Llel reguladora de residus 6/93 I les 9 
Ponenc~es actuaclons postenors han propiciat a Catalunya una transformac~ó 
Anuar~ del important del sector ~ndustr~al I dels serve~s, I molt especialment 
Centre d Estudis de les actlv~tats a l  voltant de la gest10 de residus A la nostra co- 
de Granollers 
1997 marca, aquestes transformaclons s'han v~st clarament reflectides 
a l  llarg dels darrers clnc anys amb el naixement d'empreses 
exclus~vament amblentals, la desaparic~ó de molts abocaments 
incontrolats I el desenvolupament de la xarxa de sanejament 
d'algues tant a la conca del Besos com a la de la Tordera, que ha 
facllltat el control del sector ~ndustrial Tot I que encara estem 
lluny del que molts voldríem, les m~llores són evldents I el  
desplegament del Pla de gestió comarcal de residus s'esta avancant 
a la problematlca que en I'horltzó de I'any 2000 ens podríem 
trobar Aquest pla té un valor afeglt la recuperació de les 
comarques com a instrument polítlc I, com a tal, de gest10 
Introducció 
La generació de residus municipals al nostre país creix any rere 
any. La comarca del Valles Oriental no es aliena a aquest increment 
per capita de producció de residus, ans el contrari, ja que, a mes, 
la nostra comarca creix en habitants. El resultat es que en un 
territori de 840 km2 escassos la pressió ambiental s'intensifica en 
detriment de la qualitat de vida. 
Per aquests motius es obvi que un vector tan important en I'analisi 
ambiental dels nostres municipis com es la gestió dels residus 
municipals no pugui ser abordat autarquicament i que la seva 
gestió correcta es dimensioni en la seva mesura justa; i aquesta es, 
sens dubte, la comarca, per raons economiques i socials, polítiques 
i administratives, i també per pura logística i necessitat ambiental. 
D'enca de la recuperació de les comarques com a instrument polític 
i de gestió, la nostra comarca, i amb ella obviament el seu consell 
comarcal, no havia tingut una oportunitat tan important de 
cohesió i de servei comarcal com és I'administració dels recursos 
economics necessaris per a desplegar el Pla de gestió comarcal de 
residus municipals. A partir de gairebé 2.000 milions de pessetes 
aportades per la Unió Europea i la Junta de Residus, elsajuntaments 
i el Consell Comarcal tenen I'oportunitat de convertir els residus 
municipals en recursos comarcals. 
Empreses - medi ambient - serveis ambientals 
Gairebé ja han passat cinc anys des de I'aprovació de la Llei 
reguladora de residus 6/93. Aquesta llei i les seves posteriors 
actuacions han propiciat que a Catalunya el sector industrial i 
també el sector dels serveis (molt concretament el de la neteja i la 
gestió de residus) hagin sofert una transformació realment espec- 
tacular -potser encara lluny del que molts voldríem. 
Les empreses i la indústria, sovint presentades com les ((dolentes 
de la pel.lícula)), han entes el missatge i ja ara com ara cap direcció 
responsable no oblida en els seus quadres de producció el vector 
ambiental per a millorar la competivitat del seu producte, ja sigui 
per a abaratir costos o com a imatge envers el consumidor. Aquest 
fet ha motivat al voltant de la indústria classica, el desenvolupament 
d'un ventall important d'empreses que ofereixen el seu 
assessorament tecnic i ambiental. 
Aprofundint una mica mes en el sector ambiental, ens trobarem 
amb moltes empreses típicament industrials que han reconvertit la 
seva producció tot diversificant-secapa la fabricació de maquinaria 
de sanejament i molt concretament de gestió de residus, ja siguin 
residus industrials o be municipals; i al voltant d'aquest mercat 
s'han dinamitzat sectors tradicionals com ara el de la construcció 
o be el món de la recuperació. 
A la nostra comarca, aquestes transformac:ions s'han vist clarament 
reflectides al llarg dels darrers cinc anys; han nascut empreses 
exclusivament ambientals. El desenvolupament de la xarxa de 
sanejament d'aigües tant a la conca del Besos com a la de la 
Tordera ha facilitat el control i el seguiment del seu sector indus- 
trial, i lluny encara dels objectius marcats, tots i totes hem pogut 
adonar-nos de les millores. També aquests últims anys hem 
pogut veure com molts abocaments incontrolats desapareixien i 
hem copsat que la gestió dels residus és prou complicada perque 
sovint sigui motiu de noticia, i no tan sols d'ambit local sinó tambe 
nacional o fins i tot internacional. 
Pensem que aquestes reflexions previes són necessaries per a 
demostrar que actualment no és cap aventura afrontar el repte de 
la gestió dels residus municipals a la comarca del Valles Oriental; , , 
més aviat obeeix a una necessitat no solament ambiental sinó 
tambe política i industrial; en definitiva, a una necessitat de 
competitivitat de la comarca i evidentment de sostenibilitat del 
nostre desenvolupament al territori. 
Així, doncs, la gestió dels residus municipals, d'acord amb la legis- 
lació vigent, ha de tenir en compte les determinacions següents: 
1.  L'Ajuntament adquireix la propietat dels residus que s'entreguin 
en les condicions que determini el reglament municipal del servei. 
2. L'Ajuntament ha de promoure'n la valoració en el marc de 
I'article 6 de la Llei 6/93. Aixo vol dir introduir la recollida selectiva 
-obligatoria per a la fracció organica- i les deixalleries. 
3. La gestió municipal ha de complir els objectius establerts en 
I'article 2 de la Llei 6/93. 
Totes tres determinacions no poden ser abordades amb exit des de 
I'administració municipal. La precarietat de recursos i la manca de 
mitjans tecnicsfan del tot necessaria la comarcalització dels serveis. 
La comarca del Valles Oriental ha rebut els recursos economics 
necessaris pera financar la posada en marxa del ques'anomena Pla 
de gestió comarcal de residus. 
El Pla de gestió comarcal dels residus municipals 
del Valles Oriental 
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L'adaptacló al Decret 1/97 de 7 de gener sobre la d~spos~c~ó del 
rebulg dels resldus en dlposlts controlats obllga les empreses o 
entltats públiques gestores de resldus a Incrementar la taxa 
d'abocament per tal de garantlr les prescrlpclons tecnlques I 
amblentals dels dlposlts Aquest fet ens portara a sltuar el preu per 13 
tona d'abocament de resldus munlclpals ordlnarls en la x~fra de 
5.000 pessetes. SI partlm d'aquesta realltat a curt termlnl, totes les 
actuaclons encaminades cap a la m~n~mltzac~ó I la valorac~ó són del 
tot necessar~es. Es peraquest motlu que el desplegament del PGCR 
s'esta avanqant a la problematlca que en I'horltzo de I'any 2000 
ens podríem trobar. 
Cada kilogram de rebulg-residu no aprofitable que dipositem als 
contenidors ens costa actualment unes 12 pessetes, i en un futur 
molt proper ens costara unes 5 pessetes mes. Si aquesta analisi la 
multipliquem pel conjunt de la comarca i pensem que d'abocadors 
no n'hi ha a cada cantonada -i a mes ningú no en vol-, la broma 
ens pot costar 2.866.000.000 milions de pessetes I'any. 
Ens trobem en una s~tuació de crisi a la comarca. L'administració 
comarcal i municipal al Valles Oriental ha apostat pel 
desenvolupament d'una gestió comarcal dels residus amb una 
visió de futur. Els políticsde la comarca, encoratjats per la subvenció 
del PGCR, han decidit -i així queda reflectit en el govern del 
Consell Comarcal-aparcar interessos electoralistes i abordar amb 
temps i amb responsabilitat la gestió d'un problema que podria 
hipotecar el futur de la nostra comarca. 
Activitats economiques al voltant del desplegament del Pla 
de gestió comarcal de residus 
En acabar aquest any 1997 seran molts els municipis de la comarca 
que ja disposaran d'infraestructures de gestió de residus: des de 
deixalleries fins a la construcció al municipi de Granollers del centre 
de tractament comarcal de residus. Aquest volum d'inversions en 
maquinaria i obra civil, acompanyat de campanyes decomunicació, 
mobilitza i mobilitzara molts llocs de treball nous de disciplines 
molt diverses. Aquests llocs de treball directe i indirecte hauran 
d'esgotar fins a I'última pesseta els gairebe 2.000 milions que s'hi 
han destinat. 
El nou model de gest16 de resldus que ens arrlbara el podríem 
anomenar model de gest10 de recursos naturals. Concretament, 
les d~ferents actlv~tats que es desplegaran amb el nou model 
14 dinamltzaran econom~cament diferents sectors relacionats directament o lndlrectament amb el sector de resldus. Del PGCR 
podem fer la lnterpretacló seguent. flns avui els resldus anaven 
junts contra nosaltres, a partlr d'ara els separem I en trelem proflt 
Materials inerts 
Les fraccions que probablement tots tenim molt clar que poden ser 
valorades són el paper i el cartró, el vidre, els metalls i potser fins 
i tot els plastics. Es per aquest motiu que no ens estendrem a 
explicar els circuits d'aquests materials (en el context del PGCR, 
com a objectiu de recuperació sumen 20.000 tones), pero si que 
ens estendrem a constatar que en aquests moments ens trobem 
molt lluny d'aquesta xifra; actualment tan sols recuperem unes 
3.500 tones I'any. Les deixalleries i la comarcalització del servei de 
recollida selectiva poden generar aproximadament uns cinquanta 
nous llocs de treball directe. La dignificació d'aquest sector pot 
esborrar imatges de quart món que sovint podem veure en 
municipis de la comarca. 
Enderrocs, runes i pedreres 
La producció de residus de la construcció en una comarca com la 
nostra es realment molt important. Una de les primeres actuacions 
del PGCR que ja s'ha posat en marxa ha estat la gestió dels residus 
de la construcció a partir d'una instal.laci6 de reciclatge d'aquests 
materials, i una altra ha estat I'elaboració de diferents projectes de 
restauració de pedreres i sorrals. 
La comarca genera aproximadament90.000 tones I'any de materials 
~nerts que consisteixen en rebuigs procedents de la construcció o 
be de la desconstrucció. Sovint, aquests materials estan barrejats 
amb d'altres substancies químicament actives, vernissos, pintures, 
electrodomestics i molts altres elements que acaben en torrenteres 
o com a material de rebliment. Aquesta practica, llargament 
utilitzada, ha provocat una contaminació considerable dels nostres 
sols i dels aqüífers. 
A partir del 3 de mar~d'enguany, la comarca ja disposa d'un diposit 
de reciclatge d'aquests materials i d'un diposit de runa bruta. A 
mes, ja estan en curs diferents projectes de restauració d'espais 
degradats, concretament a la pedrera de la font d'en Pedro a Sant 
Celoni. 
El procés que s'ha iniciat en la gestió dels residus de la construcció 
queda ,definit en el quadre de la pagina següent. Cal fer ressaltar 
la importancia en sostenibilitat que impregna aquesta iniciativa del 
cicle de les runes i els enderrocs. 
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Així queda regulat 
el cicle de les runes 
segons el Decret 201/94 
La regeneració d'espais degradats a partir de la disposició de 
materials procedents de la construcció i de la desconstrucció un 
cop aquests materials no han pogut ser valorats de ben segur que 
canviara la morfologia de la comarca. 
En els propers anys, sorreres i pedreres obertes -amb el conse- 
güent impacte ambiental i paisatgístic que han sofert- seran 
restaurades i retornades al seu estat meso menys primitiu. Aquesta 
forma de gestió integrada dels residus en una activitat industrial 
tan important per al motor de I'economia com es la construcció es 
molt important per a garantir la sostenibilitat d'aquest sector al 
territori que la suporta. 
Materia organica 
La conca mediterrania perd tones i tones de sol fertil cada any fruit 
de molts factors: abandonament del món rural, incendis forestals, 
urbanització salvatge del territori, inundacions i un llarg etc. de 
catastrofes tant naturalscom directament relacionadesamb I'home. 
El  model actual de gestió de la fracció organica de la nostra bossa 
comuna de les deixalles, es a dir, des de la pell de taronja fins a les 
restesdequalsevol apatde la nostra cultura gastronomica, provocara 
una transformació radical dels nostres habits que anira mes lluny 
del que ens podríem imaginar. 
La valoració estimada de 25.000 tones de fracció organica dels 
residus municipals a la comarca del Valles Oriental propiciara una 
revolució en el sector silvo-agropecuari a la nostra comarca. 
Si analitzem el procés del compostatge, ens adonarem de les 
importantíssimes transformacions que porta implícit. Per a poder 
compostar 25.000 tones I'any ens calen 9.000 m3 de fracció 
vegetal triturada, es a dir, de restes de poda o be de neteges 
forestals triturades.. Aquesta dada ens pot deixar mes o menys 
indiferents; ara be, si apuntem que per a aconseguir 1.000 m3 de 
material enscal netejar la biomassa d'unes20 ha de bosc mediterrani, 
ens adonarem que aquest excedent de biomassa dels nostres 
boscos, sovint motiu de moltes discussions, esdevindra un material 
molt preuat que els explotadors de'la planta de compostatge del 
Valles Oriental hauran d'introduir en els seus comptes d'explotació; 
amb aixo provocaran una transformació de la forest que canviara 
indubtablement el paisatge de la comarca. 
Un cop f~nal~tzat el procés del compostatge, el resultat es de 
15.000 tones I'any de compost o terra vegetal Actualment, quan 
hem de plantar quelcom per a guarnir el nostre balcó o jardí, 
comprem terra vegetal en sacs. Aquest mater~al sov~nt ens ve de 17 
torberes centreeuropees, espals hum~ts molt fragrls que es veuen 
degradats sens~blement, o el que és mes lamentable, sov~nt 
comprem sense adonar-nos-en sacs de terra vegetal prov~nent de 
les plantes de compostatge alemanyes. És per aquest mo t~u  que es 
una noticla molt bona, tant amblental com econom~ca, poder 
d~sposar de compost de qualltat per als nostres parterres o per al 
sector agrícola de la comarca 
Informació i comunicació 
És evident que el desenvolupament del PGCR esta provocant una 
crisi a la comarca i en els propers mesos aquesta situació de 
transformació sera mes palesa. La informació i la comunicació 
adquiriran un protagonisme molt rellevant. Cal tenir molt clar que 
en el sector dels residus la informació i la comunicació són molt 
importants. Són moltselsexemples que han provocat mobilitzacions 
ciutadanes en contra de determinades actuacions, especialment 
quan parlem d'implantació d'infraestructures. Per aixo, fer arribar 
la informació concisa i objectiva als ciutadans i a les ciutadanes de 
la nostra comarca es del tot imprescindible per a estalviar-nos 
conflictes innecessaris. 
Al voltant d'un 5% del total de les inversions del PGCR aniran 
adre~ades a comunicar i informar tant la població en general com 
sectors específics. L'objectlu del programa de comunicació am- 
biental a la comarca es crear nous comportaments en la població 
fent arribar el missatge de la recollida selectiva a les llars I també als 
cornercos i als petits industrials. 
Per a finalitzar aquestes reflexions al voltant dels residus municipals 
a la comarca i la implantació del PGCR ens agradaria manifestar la 
nostra il.lusió com a persones i com a professionals. El nostre repte 
consisteix a fer arribar a tots i a totes un missatge tan senzill que 
el podríem concretar en un canvi de gest a la cuina de casa. Aquest 
gest tan facil transformara un problema en recursos dels quals tots 
i totes sortirem beneficiats. 
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HOMENATGE 
Tots els professionals que estem treballant en aquest repte comar- 
cal volem manifestar I'agra'iment a Josep Homs per la seva il.lusi6 
i la seva capacitat de treball, de les quals tots i totes vam poder 
gaudir quan treballavem conjuntament en projectes transversals a 
la comarca, nosaltres amb el PGCR i Josep amb el Pla d'actuació 
comarcal. Lamentablement, no podrem comptar amb ell per a 
continuar transformant realitats. 
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